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MINISTERIO DE LA GlJERRA
PARTE OFICIAL Suelan de tabaUma
•••
Madrid 6 de Igosto de 1915. -EchagQe.
ECHAOlilt
NOXBaa
• los~ C.bllnill_1I PreSlper.
• JOI~ Bermejo Los!llntoll.
• Enrique HernándeJ Enciao
• Juan Galvls Morpbl.
• Manuel Ponre de Ledn y
Ponce de León.
• Enrique Durango Pardinf.
• Jos~ Solo Sancbo.
• Antonio Calvo EnTlqueI.
• RlmeSn Oebando Serrano.
• Antonio Bermlldea de Cas-
tro y PIA.
• Antunio Martln Otu.
• Seba.ti-'a La-Mooeda y de
Fria•.
ClaN.
Idem Rey...... :. ldem .•••
Drag. Numancla . I.n teate.
10.° reg. montado
de Artillería•.. ldem .•••
Caz. Aibuera ..... Idem •••.
Idem Galicia. • • •• Idcm •.•.
l.ane. Borbón.... Idem .•••
Ca. Lll$itania.. •• Idcm •••.
une. del Prlnclpe' I.ft tente. D. Enrique Sinchez Ocalla del
Campo.
Caz. Victoria Eu-
genia.. . • • • . . .. 2.° Idem..
unc. de Flmello •.•ridem.
Idem de la R~ina. 2.° idem.•
7.° rt g. montado
de Artillerfl •. I .•r idem.
unc. Vmlvicioaa. 2.° idem..
8ei'lor...
ESCUELA DE EQUITACION MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: En vista del acta. de exa-
men de fin de ouno y de la. propuesta. de recom-
pensas formuladas por la Junta. facultativa de la
Escuela. de Equitación Militar, en cumplimiento de
lo dispuesto en el arto 41 Y apa.rhdo 4.0 del 50
del reglamento provisional de dicha Escue"a, el Rey
(q. D. g.) se ha servido reconocer el derecho á
~i8tir á un segundo ourso en dicho Centro de en-
señanza., á loe oficiales comprendidos en !a siguien-
te relación, que da. principio con D. Enrir¡uc Sán-
chez Ocalla. del Campo y termina con D. Seoostián
La·Moneda ! de Frías.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y d~máB efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos
a.fI.oe. Madrid 6 de agosto de 1915.
lhamo. Sr.: En vista de la. instancia. qne our86
V. E. .. este Ministerio ('on su escrito de 29 de
julio último, promovida por el segundo teniente
(E. R.) de eae cuerpo D. Angel Val:' Capilla, en
súplica. de que le sea. permutada. UD&. cru;¿ de plata.
del M6ri~0 Militar con distintivo rojo, que obtuvo
eegún rea.l orden de U de enero de 1914, por otra
de primera. olase de la. misma. Orden y distintivo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acoeder" lo
80lioitado, por estar comprendido el reourrente en
el art.. 30 del reglamento de la. Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (O. L. nú-
mero 660).
De la de S. M. lo diKO " V. E. par.uu conocimien-
to y demá.a efectos. Dios parde " V. E. muchos
ab. Madrid 6 de laplto ele 1915.
8eft.or Capitán geneml de Oa.nD.riaa.
Excmo. Sr.: En vista de 1& instancia. que cursó
V. E. á este Ministerio con su CIlCrito de 19 de
julio último, promovida. por el primer teniente de
Infantería (E. R.) D. José Nerls ra.rede", en sú-
plioa. de que le sean permutadas cuatro cruces de
plata. del Mérito MiliW con distintivo rojo, que
obtuvo según reales órdenes de 7 de agosto de 18~6,
14 de enero, 15 de m&rzQ y 7 de uoviembre de
1898, por otrua de frimera olaac de la. misma. Or-
den y di.tintivo, e Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aocede\, á lo solioitado.!. por estJ.l' comprendido
el recurrente en el arto Su del reglament.o do lu.
Orden, aprobado por real orelen de SO de diciem-
bre de 1889 (O. L. núm. 660).
De la. de S. M. lo !ligo á V. E. pe.m:su oonocimien-
to y demlía efootol. Dios gnardo " V. E. muohOl







Cirt1tll4r. Bxcmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) 8C ha
eerrido di8pooer que con ure¡lo " lo q_~
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la base cuarta del arto 5.0 del reglamento del per-
sonal dal material de Artillería., a.probarlo por real
orden de 28 de m:u-zo de 1878 (C. L. núm. 88) y
á. las instrucciones y progrn.m.as qu~ á. conlinuación
se insertan, se vcrifiquen en las Fábricas ~acional
de Toledo y de Artillería de Sevilla., oposiciones
para proveer en roda una de ellas una plaza de
maestro de taller de tercern. clast:', de oficio maqui-
nista-electricista.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to :Y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añ06. Madrid 6 de agosto de 1915.
ECHAGÜE
Señor...
Instrucciones que se cita"
1." Los designado'! pard. cubrir las plazas de macs-
tro de taller que se anunci;¡,n.á. opoeiciones, disfru-
tará.n el sueldo anuaJ de 2.000 pesetas, dcrechos
pa.aiV08 y demás que conoedc la. legislación vigente.
2.- F.J día 10 de septiembre darán principio las
oposiciones en la Fábrica Nacional de Toledo y de
Artillería. de Sevilla ante el tribunal que previcne
la real orden de 30 de septiembre de 1899 (C. 1,. nÍl-
mero 187).
3." Los aspirantes diJ?girán sus inst.:4ncias á la
sección de Artillería de este }finisterio, las que de·
berán tcner entrada en la misma ante~ del día. 31
del actual, acClmpoñando los documentos siguientes:
1.0 Copia. legaliz::Lda del acta. de inscripción de na-
oimiento en el Registro civil. 2." Certificado dc
buena conducta. 3." Ccrtific:Wo de aptitud. 4. 0 Cer-
tificado dc situación Jlülitar los que sea.n paisanos,
y de oopia de la. filiaci6n los que sean militares.
Programa
El publi<'<"ldo por real orden de 13 de febrero de
1912 (J>. O. núm. 37).
~fadrid 6 d'.l agosto de 1915.-F.chagüc.
OURSOS DE TIRO
Exomo. Sr.: Vista la. inst.1.nci:~ que V. E. curRó
l\ {'stc MiniRterio con sU CS(:rito d<' 20 de julio úl~
timo, promovida por el capitán del tNcer reAimiento
montado de Artillería. D. Ati1:Jno V'lron:~ y Ma('stro,
en Ilúpliro de que se le conceda n.utorización JY.Lm
ll8itltir al ourso de Artillería de cam¡xu1a que hu. de
oelehmrllO en Tudela, sin derecho (¡. inrlt'mniza.ción
y sufragando por su cuenta. /08 gastos de via.je,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acoodcr ~ la. pe-
tición dcl interesado. •
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde ~ Y. E. muchos
a.l'I:08. Madrid 6 de agosto ae 1915. .
ECHAGiiE
Señor Capitán. general de la sexta. región.
Ex~ Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que la real orden circular de 21 de julio
últuno (D. O. núm. 159), que designa. el peIllonaJ
que ha. de asistir al CUIlIO de tiro de campaña. de
Tudela., se entienda. rectifiaida en el sentido de que
por el ieroer regimi~nto montado asista. el capitán
D. Enrique Vera. Sánchez, en lugar del de igua.!
empleo D. Santoe Rodríguez Cerezo; por el regimien-
to mixto de Artillilrfa de Ceuta, el primer tenien-
te D. Frn.ncisco Roig AdsDar, en luga.r del capi-.
tán D. Manuel Barrios Alc6n; que quede sÍJ\ efecto la.
asistencia. por el 12.0 montado, del comanda.nte don
Luis Lamba.rt.e Serrano, asistiendo por dioho regi-
miento solamente el teniente D. José &Igado Muro;
que por la; ()omandao.cia de Artillerfa de Cartagc-
nA- asista ~l GLpitlon D. ~tiago Freire, en. 'lugar
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del de el mismo empleo D. Antonio Espinoea. Ave-
llaneda., y, fioa.Jmente, que por el 10.0 montado el
nombre del teniente que ha de asistir ea D. Víc-
tor Menéndez Cacho, en lugar de D. Vicente Men·
doza Cacho.
De real. orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. DiO!! guarde tí. V. E. muchos
añoe. Madrid 6 de agosto de 1915.
ECHAGüE
Señorcs Capitanes gcnera.les de la primera, terce-
ra. y sexta regiones y General en Jefe del Ejér-
cito de Es~ña en .\frica..
Señores Capitanes genera.les de la segunda y terce-
ra regiones, Comandantes generale;¡ de Ceuta y
~leliUa é Interventor gcneral de Guerra.. I
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Si! ha scrvido
disponer que cl obrero filiado de segunda cl:u¡e,
perteneciente al pelotón a.fecto á la Comandancia
<le Artillería dc ('euta, José Collárlo Vidal, pase á
prestar sus servicios cn comisión como mccánico-
automovilist:J. á. la. primcra brigada, a.fectn á la Co-
manda.ncia de referencia.
De real. otden lo digo á. V. E. pa.ra. su conOClml-en.-
to y tl('má..~ efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añ08. Madrid 6 de agosto dc 1915.
ECJlAGÜE
Señorcs Genernl cn .Jefe del Ejército de Eepaña en
Africa y Comanda.nte general de Ceuta.
Seftor Interventor general de Guerra.
ESCUELAS PRACTICAS
F..xomo. Sr.: El llilY (q. D. g.) se ha. servido
aprolxl.r los preeupuelltos importantes '3.000 y 750
pcIlCt:IIl. (ormllla.cJ¡JIl por In Comandancia dc .rti-
lIerla do Gran Canaria, pa.ra la l'oalizad6n de 8US
ellCllcl:1.8 práctica.f1, y la8 dc la ooterla de montaí"ln,
quo lo Clltá afecta, por encontr.lr8C dichOfl presu-
puestOll <~omprendidos dl'ntro del crédito concedido
¡nm dicha. a.wnci~n por rC'AI orden circlIlnr 'de 15
de marzo último (D. O. nÍlm. 61). El importe de
diohoe pI'f'SUpuelltoll, será 8ufragado con cargo 6. 1&
¡nrtidn. do 166.000 pesetaa que pa.ra OUf9oe de tiro
y Escuelas prácticas di! Artillerw. figura en el se-
gundo oon~pto del viKcnte p1:ln de labores del ma.-
tcrial de Artillería..
De re&l orden lo digo á V. E. para Sil conocimien~
to y demá.s efect06. Dios guarde & V. E. muchos
años. Madrid 6 de agosto ae 191ó.
ECHAGült
Señ'or Oapitán general de Canarias.
Seiíor Interventor general de Guerra..
Fhdmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) se ha servido
aprobar 108 programas y presupuestos de Escuelas
práctioaB, formulados ¡;or los re~mientos 7." y 13
montados, Comandancia. de PamplOlla y destacamen-
to de Jaca., por encontrs.rse redaotados de acuerdo
oon lo dispuesto en la. real orden circular de 15
de mano último (D. O. núm. 61). El importe de
108 presupuestos, que asciende r. 2.350 pesetas cada
uno de 106 de los regimientos 7.0 y 13, 1.380·el
de la. Comandancia de Pamplona. y 920 el de Ja.ca,
oon un total de 7.000 pesetas, será sufragado con
OU'gQ f. la. ~da. de 155.0Q0 pesetas que para. cm:~
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ECHAGÜE
sos de tiro v EsClJilw pr'4Cticas de Artilleria figura.
en el segundo concepto del vigente plan de labores
del :Material de Artil1eríd..
De rooJ. orden lo digo á. V. E. para su conOCImIen-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 6 de agosto de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor general de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sen'i,lo
r-onceder á los capitanes de Artillería D. .Jooquín
Bertet Rizo, D. Andrés Escofet Sancho. de reempla-
zo en la tercera y primera. región, res~tiv:lmente.
y D. Enrique Vicent~ G-elabert, la gratificación de
GOO pesetas anuales, por cumPlir los diez años do efec-
tividad en sus empleos en \ll presente mes, cuyo de-
vengo percibirá.n desde La de septiembre próximo,
<,on arreglo á la rep.1 orden circular de G de febrero
,le 1901 (C. L. núm. '34).
De real orden lo digo á. V. E. para Sil conOClml~n­
to y demás efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos
años. 1tJadrid 6 de agosto de 1915.
ECHAGüE
Señores Capitanes generales de la primera y terce-
ra. regiones.




f~cmo. Sr.: Examinado el proyecto pn.ra. cons·
truir un quirófano é instalar un gabinete de radio-
¡{rafia. y m.c.1i.osC'.-opia. en el hOllpital militar de &~­
villa., que n~miti6 V. E. con su escrito do lU ele
julio último, el Rey (q. D. g.) ha trmielo á. bien
:tpl"Obarlo. y disponer que 6U prrsurul'Sf o, importlln-
Ul 19.180 Il<'Retall, /lea oo.rgo á Servicio~ de Ingl'-
ni"roll. elel' arando la. obra incluida en 01 grupo n
do I:L real ordpn circula.r de 2:1 di} abril d~ 1!)02
«'. L. núm. 92), con dos meses de duración.
Do real orden lo digo lI. V. E. para RIl conocimi~n­
to y dcmfls dcCt08. DiO!! guardo lI. V. E. muchos
M08. Madrid 6 de agosto (le 1915.
Hcñor Q1.pitán general de la segunda. región.
Señor Interventor general de Guerra..
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REEMPLAZO
Excm(). Sr.: Vista la instancia. prome,vida en 29
do julio último, por el auxiliar de 8egunlla cL"l8C del
Cuerpo auxiliar de Intendencia, c()n destino en la.
general mijitar, D. Isidoro Jo'erná.ndez l'érez. en sú-
plica. de que se le conceda ()l pase á. la ¡;jtuación
de rccmI,lazo por enfermo con r¡;sidencia eJl esta
Cortp. el Rey (q. D. g.) ha. tenirlo á bien acceder
á. la petición del interesado, con arreglo {L la..~ ins-
trucciones aprobadas por real orden circul... r de 5
de junio d~ 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añol!. }ladrid ¡ de agosto de 1915.
ECHAGÜE
Señores Capitán general de la primera región é in-
terventor ger.erol de Guerra.
TRANSrORTEB
}ojxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servid()
ordenar se efectú\l el transporte desde el Parque
do Sanidad Militar, del material. s:lnitario fol{c'it:H!O
por la. ambulancia de montaña núm. 2 (Rincón del
~I('rlik) y 21.0 tercio df' In. Guardia. Civil (Barcelona).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y fines coDBiguientes. Dios glL"LTde á. V. E. muehes
años. Madrid 6 de agosto de 1915.
ECHAGÜF.
S('itores Ca.pitin general ek la Cll:lrta región y Co-
manda.nte general de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
1'4omo. Sr.: El Rey (q. 1>. g.) /le ha 81'rvido
r>rlh'll1lr 81' efeotú('n lo!! transportCH del mn.terinl ql:e
Ú. oontinuaCi6n 11.\ expr<'san.
De real orden Jo digo Ií. V. E. paro. '111 conOC'imien-
t;o y fincs conlliguir'l1tel!. DiOl! guarde á. V. E. muchOR
at'i08. Madrid 6 'de agOllto de 1911).
ECHAGÜt:
&ñOTes Capita.nes gcn('r.l.1es de las regione~, Bn.1m.-
I'('S y Cana.I'UUl, General en Jete del Ejér<,ito efe
Espaila en Afrioo. y Comandantes genernle@ de Me-
lilla, Ceut.a. y Le.rache.
Señor Interventor general de Guerra.
8 d~ aga.to de 1115
T'tlIISporles "tu • rila
lf6l1lero., cla.. 419 efeetol
Efectos para ametralladora eHotchkiSSt
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4 aceiteras .••••.•..••.•••......•..•.•.•••.
10 cajas de aluminio de municiones .••••.•..•.
3 calderos•..•....••....•..••••..•...•.••.•.
.. depósitos para agua. . • • . • • . . • • • • • • • • • • • •
7 estuche5 para cañón .••••.•..•..•.••.••....
24 femine1as para idem •• • • • • • . •. •••..••.•••
Is idem para caja de gases •..•••..••.••..•..•• Al Parque de Mdilla.
2 ~uante15 protectores (mano derecha) .••..••..1
Parque regional de Madrid •••••••• 2 idem id. (mano izquierda) •.•.••..••.......•
l3 tapaboc3S y cubre puntos •..••.•.••..•.•.•.
1 gancho para suspender e: cañón. • . • • •. . .•.
2 mangos acodados de el!cobillón para recámara
~ Ceminelas para ametra'lladora ••.•.••...•••••
I soporte de ametralladora. ••••.• ••.. . .•
27 fusiles y !'1J.1a carabina Mallser en estado de,
recompoSICión •••.••••.•.••.•.•••• . .•... (
9 :2~:eers. ~~. ~.~~~~.u.~••~~~I.e.s..~~~a..~~~b~~a,A la F!brica de Oviedo.
1
1 nivel de !nguJo de situación para material de
Taller de preCÍsió!: ••. '" .•••• •• campaña, modelo 1906 . : .•. : •.•• •..••• Al Parque de Burgos.
• • 4 aparatos de punterla en direCCIón Tolosa psra
C. H. S. de 24 cm................... •••• Al idem de Mallorca.
I lote ~e piezas sueltas para armas •.•..••••.• ¡Al Depósito de Badajol.
I cuchillo ba \oneta ••.••.•..•..••.•••••••.•. (
I !ote d~ pieUls ~ueltas para armas ..•.•...•••. ,AI Parque de Segovia.
1 Idem Id para Idem ......•.•.••••••.••.••• ¡Parque de Valencia.
20 cartuchos de guerra Mau!\er. . • . .• • •.••.•• \
20 conteras para sables, modelo 1879 ..••..••. 'IId~m de Barcelona.
F~b' d d T I d .240 cartuchos de guerra Mauser ..•..••.••..• Idem de Sao Seblltián.
• nca e armas e o e o .•••••• 200.000 idem de id. en e'llpaques de á ..600 ... ~
~o 000 idem de id. en idem de á l. soo. . • . • • . •. Idem de Coruda.•
I lote de piezllI sueltas pua armas .••••..••..
8 sables de Caballerla, m04eJo 1895 ••.•••••• ~
2.310 cartuchos de ¡:uerra Mausel· •••••••.• ldem de Melllla.
I lote de piezas aueltas para armas...... ••. •
SO sables, modelo 1879 .....••••.•..••.••. IIdem de Larache.
)
2 jUt'KoS de llaves para desmontar el freno del}Idem de Burgos, con destino al
F'brica Artillena de Sevilla...... . • material de campada. modelo 1906 .•.•.•...• / 3·er regimiento montado de Art.-
4 arcos de punterla para O. D. C 21 cm ••••• '1 Parque de Mallorca.
Parque regional de Seyma ••••.••.• , 3 pl8tola~ Hergman en estado de recomposición F!orica de Oviedo.
l20 petllrdos simulados nú~. 3······ ••.•••• ¡parque de CAdl., para su eatrep4 detonadores completos slmulado~..•• . . .. " por partes lausle. , los reaiallea-FAbrica de pólyorll de Granada. ,. 2 ~~~sc~~,:~~~~~~. ~.e.I~~?~. ~~c~~:~~ •p~~~ .C~~: tos de P:av(a 'J Alava.So cargas de trilita para granadas rompedorasl
Idem de Artlllerla de Sevilla•••••• '165d:r~~.~':; ;¿;"p~ci~~~ ¡;a'r~' ~b~~;;" y'~~~i~;~ Parque de Selovla.
de 15 cm.................... .•. • •..••.
. . 4.000 kilogramo. de pólYora de .lete cacale.,
filiación 17 • • . • . • • • .• ••• ••• • . • . . • . • • . • .
500 idem id. de I mm. idem nl1m. 10 •••••••.. Depósito de Granada.
800 idem id. de I mm. idem nl1m. 10••••••••.• Parque de Madrid.
200 ídem id. de I mm. idem ndm. 10......... ldem de Algeciru.
500 idem id. de 1 mm. idem ndm. 10•••••••••• Depósito de Jaca.
FAbrica de pólvoras de Murcia.. Idem Parque de Burgos.
Ideal. • . . • • • • • • . • • . • . • . . • • . • . • . • • • • • • • • • • • ldeln de Coruila.
Idem •••.•••••..•••••••.•••••••••.••••••••• Idem de Ceuta.
Idem ••••• . ••.••... ...•.•••.•••.•.•.••.•• Idem de.Larache.
J.S00 ldlogramos ídem P. P. P. Mur id. ~.ntm. 28. Idem de Cutagena.
ldem . . • .• ••. •.••.•.•.••••••• •••••••.•• Idem de MaUorca.
4.000 kilogramos idem P. P. I Mur id. ndm. 23. Idem del Ferro!.
Parque de la CoILa de CartaleaL•. 29 Cusiles y una carabina Mauaer en estado de
recomposición. . • . • • • • • • • •• • • • • . • • . • • • • . •• Idem de Valencia.
I lote de piezas 8udw para armameato Mauser
P/aiu nulf41F'a ..-trlllltlMrlJ .HtltdJúsl.
2 pueates de unión dd cajón de los mecanismos
. 2 pntiIIos de iDmovUi&ac:ión dd c:ailón ••••••
. I di!'¡»orador. . . . . .• ..••••••••• . ••.•.•••.••
2 Rranos de cierre ••••••••.•••••••••••••••••
3 áabolos COIl pieza de reteulcla ••••••••••••.
• ciern:8 COIIIpletoe coa extractor 1 percutor ••
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1f'dlDero 1 e1aM de ellllltOl
1
2 topes postizos .•.•.•••.•••..••.••.••.••..•
3 cailones con cajas de gases y regulador •.•...
7 extractores. . . .• ..•.•.••.••. ••..•..••...
2 muelles de difparador •••.. .•••..•.•••.••. .
FAbrica de armas de Oviedo•..•••./2 idem de la palanca de retenida............ Parque de Larache.
2 ideDl del pasador del torno .•• , •...•.•••••
2 astas partidas de escobillón para cailón ..••..
1 pieza de retenida del ~mbolo . •. . .••.••.•••
1 percutor ...•.•.•••...•..•..•.•.•...•.•..•
\
150 granadas de metralla para C. Ac. IS cm. 1. r. Idem de Mallorca para desembarcar
. en el muelle .La Molu.
Idem de Trubia ..••..•••••.•.•••• <150 idem id. para id •••..••••.••..••.••..•••. Parque de Ceuta.
. /100 ídem id. para id ..••••••.••.•.•••••.••.• Idem de Tenerife.
100 idem id. para id .••..•.••••.••...••.•.••• Idem de Gran Canaria.
Parque regional de Coruila .•••.••• 5 fusiles Mauser sin cuchillo-bayoneta en estadOt
de recomposición. . • • . •. ..•.••.• . •••...• Fábrica de Oviedo.
Idem de la Com.· de Melilla ••••••• 168 fusiles y 18 carabinas Mauser en idem id ...
F<ibrica de Trubia. • ••.•••...•••• :2 argollones de testera para marco bajo dell
C. H. E. de 15 cm ••...•.•. " .•. •..••••.• Parque de Odiz.
Parque de Artillería de A1geciras •• 18.500 vainas y 3.700 car2adores Mauser •.•.•.• ~
Idem central de Segovia .•••••. , . " 423 espoletas de 1311' modo 1891, en estado de re· Pirotecnia militar de Sevilla.
composición •••.•......••.••••••.••••••••.
1
. ~l'. sección de la Escuela Central de
Fábrica de pólvoras de Murcia ••.•• 1 lote de S? k.g. de pólvora P. P. Mur. sIete ca- Tiro á disposición del 4.0 Nego-
nales, fibac1ón núm. 17 • ciado de este Ministerio.
~21 cajones del mecanismo del fUEi! Mauser conlexpulsor, porta-expulsor, muelle y tornillo-Idem de armas de Oviedo......... eje de. este I1ltimo•....•••..••••.••.••.•••. Taller de precisión, ~boratori~ y
,
21 cerroJos Ma~8er. • • . . • • • • • • . • • • . • • •• • • . • • • Centro ElectrotttDlco de Art..
21 extractores Idem •.•••.••••••••.••.••.•.••
21 anillos porta·extractores :dem.•••••.•••••.
I I
Madrid 6 de agolto de 1915.
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido or-
denar le efectúen oon U1'g'lllncia. 101 tr&ll8portel del
materia.l que á continuaoí6n Be expresan.
De real orden lo digo " V. E. para IU conocímíen-
to y "fines consiguiente.. Dios guarde á V. F:. muchoe
&ños. Madrid 7 de agosto da 1915.
ECRAOll.
Señores Capitanes ge~le. de la primera, legunda,
cuarta., quinta, sexta., sé¡>tima. y octa.w. regionae,
de Baleares y de CanarlU '1 Ooma.nd&ntee geoe-
mIes de Oeuta y Melilla.
Seflor Interventor general de Guerra.
qtU .. dte
btableo1lDlenlo r.lDl&nta N61D.ro'T el... 4••"0_
100.000 cartuchos de ¡Uerra Mauller en empa-l
que~ modelo 1905·: .. • .. •· .. ··· ··• Parque de Madrid.5.OCO Idem de salvas Id .
200 machetel modo 1907 •••...•••.•.•.•.•.•.
So idem id. . ...•..•.••..••.••••••...•••.• "Depósito de Granada.
300.000 cartuchos de guerra Mausser en empa-l
que. modo 1905 •..•: •••..••.••...•..••••.•• Parque de Barcelonl.
5.000 1dem de salvl<s Id.. • • • • . • • • .• •••• • •..•
2.000 idem de id. id ••..••••.•.•..•••.•.•.••• ¡Depósito de Gerona.
Fábrica Nacional de Toledo ,100 machetes modo 1907 .•.•• , Parque de Burgos.
100.~O caltuchos de ~uerraMausser .•..••••• IIdem de Valladolid.
5.0iJO 1dem de salvas Id .•..•••.••.•.••.•.•••• ¡
100 machetes modo 1907;••••.•.••••••.••.•.• ldem de Coruila.
50 idem id ...•.•••••...•••••.••••••••.•.••. Idem de Mallorca.
50 idem id .•...••••..•.•••••••••.••••••••••. ldem de M('norca para desembarcar
en el muelle de la Mola.
3.000 cartuchos de salvas Mau!l!1er Idem de Tenerife.
300 machetes modo 1907 •• • •..•••••••••••.•• Idem de Ceuta.
400 ídem id..••.•••••...•••. , . • . • . • • • • • • • • •• ldem de Melilla.
i 5.000 cartuchos para pistola Bergman • . . • • • • •. ldem de Madrid.
3.000 idem id id............................ Idem de adiJ.
5.000 idem íd. i!l........ . •.•••••..•....•... ldem de Barcelona.
Pirotecnia mllitar de Señl1a•••.••• 5.000 idem id. id . • • • . • • • • • • • • . • . • • • • . . • • • • •• ldem de Zaragoa•
••000 idem id. id Idem de Valladolid.
2.000 ídem id. id •••••••.••••••••••••••••.••• ldem de Coruila.
. r.ooo idem Id. id •..••••••••••••••••••••••••• hdem de Gran Canaria
Parque de la Comaodancü Ceuta.. '119 pistolas Bergman ••.•••.•••••••••••••••••. 5: .
Idem reeioaal Art,a de BuulODa... 13.0\)() c:ar¡adores Mauaser .•••••••••• , •••.•.• ,Pirotecnia mUltar.de SeriUa.
lIadrid 7 de aco-to ele 1915. EaiAGíií
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Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) S:l ha scrviJo or-
denar se cf~ctúen con urgencia 103 tran3porlcs <.lel
material qne á contínun.cióll se exprcs:lU.
De real ordcll lo digo á. V. E. para su conocimien-.
to y 'Cines consiguientes. Dios guarde á. Y. E. muchos
años. lladrid 7 de ag08to de 1915.
ECHAGÜIE
Señores C;¡.pitán general de la. primera r\'gión y Co-
mandank gcncrul dI! L"lrache.
Señor Interventor general de Guerra.
ReÚlci6n que se ciJa
Eltableclmlepto rem1\en\e Número J claae de efectoll EatableclmlenlO receptor
Parque de campaña de Lanche pa-
ra su entre!:a al regimiento Infan-
tería de Saboya, 6.
4 ampollas de cloruro de etilo en caja de cartón.
jeringas esteri!izables de cristal de 1 gramo...
60 imperdibles en dos cajas .•............. '"
48 hojas de papel filtro. . . • . . . . . . • . . . . . . . .. .
o tapones de corcho surtidos ...•...•...•....
28 paq ueles de gasa hidrófila de I metro .
madejas de hilo de Córdoba .......•.......
1 cuadernillo de papel rayado horizontal. .
1 id. id. cuadriculado. . . • .. . .........•......
12 id. para oficio con membrete de S. M.••••.
I1 juego de 4 cuadradillos de metal de 24 cm....2 portaplumas.•....•......•....•.•.....•...
\:z lápiz tinta con repuesto de barras .
p d ~ 'd d 1\1"1"t (.lS plumas de acero en su caja .
arque e am a 11 aroo 1 caja de polvo para tinta ..
2S sobres para oficio con membrete de S. M .
1 goma para borrar ....••••........•......•..
1 tubo de sindelic6n..•.•.. , ...•.•.....•. " ..
30 paquetes con 10 compresas de algodón y ga
S3 de 10 X 7 cada una .
21 paquete de algodón hidrófilo comprimido de
30 gramos..•..•......•.....•..•...•.•..•
129 id. de id. id. id. de 25 idt'm .
6 carretes de esparadrap) jobuson de 4 cm .
1 caja con 25 imperdibles.. . .....•..........
2 juegos de férula de alambre para pierna.....
2 ampollas de suel'() Cea. . . • •. . ......•......
39 vendas Cambrié de 2 X 005.••.•••••.••••
I 1
Madrid 7 de agosto de 1915. ._.-::-";•.il ECHAoüa
----- ...'i1......... _
SICCIOD de Sanidad "1I1tar
DEBTINOS
ExcJOo. Sr.; Vista la. instancia qne V. E. cursó
á. csll' Ministcril> en 20 de jUlill últim(}. promoviuu.
por el Iluhiuspector módico de !!(~"unda cla~e de 8a-
nielad Militar 1>. Wista'lO Holdán Gut.ién·e1., destinado
actualmente para la asistenCia del personal d'.) pl:UH
mayor de la Capitania. genen,W y Subinspección de
la. IlCxta. r~i6n, en eúplieo. de que SO le concxd:l
la. excedenCia con los cuatro quintos de su sueldo
para. la. misma, por haber sido nombrado d~ re'al
orden inspector provincial de Sanida.d de Guipúz-
coa, previa oposición, el Rey (q. D. g.) ha. tenido
ha bien acceder á. la petici6n del recurrento, cO!lJ
arreglo á. lo preceptuado en la real orden circuw.r
de 5 de julio próximo paaado (D. O. núm. 147).
De real W'den lo digo á. V. R. para su conocimien-
to y.... efectos. Dios guarde á V.E. muohos
años. Madrid 6 de ag08to de 1915.
• ECHAGÜE
Señor Capitán general de la. primera. región.
Señores Capitán general de la sexta región é !Ater-
ventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los
médicos primereis de Sanidad Militar D. Justo Diez
Tortoeay D. Alberto Forés 'Palomar, destinadoe, ree-
pectivamente, en el primer regimiento de Zapadora
MiwWores y en situación de excedente en Canarias
y en comisión en Iaa Comamdancias de Artillerb é
Iugenicroll de Gran Cl.It:laria, el Rey (q. D. g-> ha.
teJliclUj á. bien disponer que e'dombiClil entre sí de destino,
cplll arreglo {¡, lo prevenido en el art. 11 de la
real orden circular ue 2tl de abril de 191'1 (C. L. nú-
mero 74).
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra 811 conocimien-
to y demás efectos. mos guarde á V. E. mucho.,-
a,¡iOll. Madrid 6 de agosto de 1915.
ECHAolia
Señores Ca.pitancs generalcB de la 8exta región y do
Canarias.
Sellor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por 108
médicos s~gllndos de S.:lnida.d Militar D. Riclrdo Ga-
rclli y de la Cá.ma.r'd. y D. Rafael }'iol ParedCtl,
dcstinad08 rcsJX!Ctivamente en el t'Jrcer regimiento de.
Zapadores Minadores y en situaCIón de excedente
en Baleares y en comisión en lal:! Comandancias
d~ Artillería. é Ingenier08 de Menorca., el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que cam-
bien entre sí de destino, con arreglo á lo pre-
venido en el arto 11 de la ~ orden circular d~
28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demú efectos.· Dios gua.rde , V. B. muchos
años. Madrid 6 de ag08to de 1915.
ECHAGüIE
Señorea Capitanee generales de la segunda región
y de Baleares.
Señor Interventor general de Guena..
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Excmo. Sr.: Acc~dicndo á lo solicitado por los
m~dic08 segundos de SanidaJ. Militar n. Juan He-
rrera lroJItorz.'l. y D. l'olicorpo 'foca PlaZ:I, desti-
nados r"'8¡)('(:tivamcnl<~ ell lo., sl'gllndos batallon'!s
de ]011 r/'g¡mil~llto~ de lnf::nlerh de 1~lb··1 II númo 32
y d~1 11(" )[cllorca nÚIllo jOo cl Rey (<j. Do ¡?;o) ha.
tenido á bien disp<Jucl" que c:.Imhien .:ntre si .le
dcsti!lu, con arreglo :::. lo prevenido CII el a.rt. 11
df" la rea.l orden <"Í rc lila.!" de 2'1 ue a.brí I 'dc 1914
(e. Lo númo 71)0 .
De rc..l orden lo di~o á. \"0 E o para su conocimien-
to y d,mis C:fecloso Vios guarde á. \"0 E. muchos
;¡ñns. :\latlrid 1J de agosto de 1915.
rina. en 12 del mes próximo pasado, se ha serVido
desestimnr la. p<;tición del interesado.
Do real orden lo dig'o á V. E. para. su conocimien-
to y dr.-más eC/'ctos. Dios guardp. á V. E. muchos
añ08. Madrid 6 de agosto de 1915.
ECHAGüE
Señor Ca¡>itán general de la sí'gunda. región.





Exomoo Sr.: Vista. la instancia. que V. Eo cursó
á este ~Iinisterio con 8U escrito de 8 de junio úl~
timo, promovida por D.. Ramira. de Areces Cuervo
y AgunTe, viuda del subinspector m6dieo de segun-
da olaso ae Sa.nidad Militar D. E6tebnn Gutiérrez
del Olmo y de loe Ríos, residente en Brooga, con-
cejo de Pravia (Oviedo), en súplica. de q¡;e S6 le
conceda la pensIón correspondiente á. la. cruz de
San Fernando, de que se hallaba. en posesión su
difunto esp08o; teniendo en cuenta que la cruz de
que 8e trata era. de primera. clase y la. pensión
que disfrutó el ca.u.sa.nte no es transmisible á sus
herederOll, ~n lo dispuesto taxativamente en el
art. 11 de la ley de 18 de mayo de 1862, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de
julio próximo paaado, 116 ha. servido descstimar la
referida instancia, ~r carecer la. interesada. de 40-
recbo á lo que solicita..
De real orden lo digo ~ V. E. para IU c~nooiJDieD-
ECHAGÜE
Señor Capitan general '8e la tercera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y.
Marina. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovid:l. á. cste
Ministerio por el recluso en la. Prisión CAiolral de
&lntnila., Lorenzo Alegre Blanco, en 8úpli;;:1. d~ que
lo sea. conmut.a.da. por la. de doce ailos y un. d(;),
do reclusión milit.'1r tp.mpnral, la. pena. de re~lu!olión
pcrpctu."'l. que se halb. extinguiendo, el Ro}' (quc
Dios guarde), visto lo expuesto por V. E. en MU
escrito de l.v de ma.yo último y de acuerdo con
lo infonnado por el Consejo Supremo de Guerra.
y Marina en 15 del mes próximo p:I8ado, se ha.
servido dellCstimnr la., IX.tioión del inlcres, •.doo
De real orden lo digo.6. V. E. pa.ro. BU conocimien-
to y demás ('fectoll. Dios guarde 6. V. E. muchos
a.i'íOIJ. Madrid 6 de egosto de 1915.
PENSIONES
ECHAGüE
Sel\or Capibán general de la sexta re.gión.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marinao
E:l.cmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por el
recluso en la PrÚlión Centra.! de Cartagena .Juan
Gonzál~z L,cspada, en Eúplíro de indulto d" la. mi-
tad do la. condena. de diecisiete años, CU:itro m<:scs
y un día de reclusión t.~mporal que S3 halla extin-
b.,~iendo por el delito de homicIdio, el Rey (IIue
Dios guard<:), de acuerdo con lo expuesto i>o~ Vo E. en
BU .escrito úe 2.3 de mayo último \' por el Cons:!jo
S~Ipremo de Guem.l. y Marina. en 'l.j del mes pró-
XImo PMadoo 8e ha servido desestimar la. petición
de1 inter(~8adno
De real orden lo digo á. V. Eo para su conorimien-
to y d(Omis efecto!!. Dios guarde á. Y. E. muchos





Madrid 6 de agosto de 1915.-Echagüe.
Relacitin que se cito
Hospital de Tetu4a •
t
L·r grupo •••.••






Enfermerlas del Campo Kaddur ••.•••• o




Consultorios indfgenas~ El Had ••••••..






(,irrular. Excmo. Sr.: El Iky (l}o D. go), de con-
fonnidad con lo informado por 1:1. Int~ndencia. ge-
ncral militar y por cxigirlo :18\ 1:18 necesidades del
servicio, se ha servido disponer se modifiquen Ja.s
reales órdenes de 8 dc julio de 19l!J' (V. 00 nú'
mero 149» y 26 de noviembre del mismo año, que
señalaban las dotaciones de cama.<! de los hospita~
les de Tetuán y Melilla, en el sentido de que el
número de ellas ha. de ser el que se expresa en
la siguiente relación.
De real orden lo digo á. Y. E. para. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á Vo Eo muchos
ai'í.080 Madrid 6 de egosto ao 1915.
:';eiiOf/'S (;,lpitanes gcn~ra¡es de la séptima región
)" de na leares.
Señor Interventor general de Guerra.
Exomo. Sr.: Vista la. instancia oursada. por V. E. á.
~te Ministerio con sU escrito de 6 de junio úl·
timo, promovida por el recluso Mario Merino AriM,
en 8~pli<a de indulto del resto de la "pena. de un
Dilo y seis meses de prilión militar correccional que
88 halla extinguiendo por el delito de insulto á.
superior, el Bey (q. D. g.), visto lo expuesto por
V. E. en su citado escrito y de a.cuerdo con lo
inform:ulo por el Oonaejo Supremo de Guerra y lIa.-
SIa:ID ., JlStldI , ISlIllas luerales
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to y demáB efectos. Di08 ¡ruarde 6. V. E. muchos
afiOCl. Madrid 6 de BgOClto (le '1915.
ECHAGÜE
Señor Capitáll general de la. séptima. región.
'Señor Pre8idente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 1.0 del mes
actual la. ~da.d reglamentaria para. el retiro fe. ~080
el mpitán honorífico, primer teniente de Infante-
ría (E. R.), retirado por Guerra, D. Pedro Miguel
Zam7.aya, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien dis-
poner muse baja. en la nómina de retirados o de
esa regi6n por fin del corriente mes, y que desde
1.0 de septiembre pr6ximo se le abone por la De-
legaci6n de Hacienda de la provincia de Zaragoza,
el haber de 168,75 peseta,¡¡ mensuales, que en de-
finitiva la fué asignado por real orden de 28 de
octubre de 1902 (D. O. núm. 2,13), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra.
y Marina., ,como comprendido en la ley de 8 de
enero de 1902 (C. L. núm. 26). .
De real orden lo digo á. V. Fl pam su conocimien-
to y'1'in<'s oonsiguientes. Dios guarde á. V. E. mucho8
afi08. Madrid 6 de ag08to de 1915.
E,CHAGÜE
Señor Capitán general de la quinta. regi&:1.
Señore8 Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar 6 Interven-
tor general de Guerra.
•••
Seal61 de IDstncd6D. Redatamlenla
, CI.lIDS dlversGS
BA.TAS
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenido8
en el art. 428 del re~lamento po.ra la. aplicación
do la. ley de reelutamlento, el Rey (q. D. g.) lO
ha lervido di8poner 8e manjfiellte 6. V. E. que el
C3pit6.n ~('neral do la. CU:lIta regi6n ha decretado
la expulSión, por incorregible, del regimiento In..
1hnterín. do Alcántara, del 801d8l10 voluntario del
mismo Enriqne F::Lrrcros l'i~ol, hijo do Jos6 y de
RoBa, naturn.l d;¡ Caatclló (Lérida).
De rooJ ordcn lo di~ á V. E. pa.ra. 8U conocimien-
tO y demás efect.os. Dio. gua.rde á. V. E. muchOCl
&1'1.08. .Madrid 6 de &@08to de 1915.
ECHAGÜE
Señor...
Cir~. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el art... De del r~lamento para la aplicaci6n de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) 8e ha.
servido disponer 8e manifieste ~ V. E. que el Capitán
general de la primera región ha. decretado la. expul.
sión, por incoTr"f'ble, der primer r~gimientomontndo
de Artillería, de educando de trompetal, voluntario
del mismo, Aureliano Martínez Narro, hijo de Sa.-
tumino y de Marfa, natural de Aldebaela (Ternel).
De real orden lo~ 6. V. E.~ su conocimien-
to y demú efectos. DiOCl guarde 6. V. E. muchoil
ai'l0Cl. :Madrid 6 de agOClto de 191~.
ECK&OüE
8eIlOr....
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Circular. Excmo. Sr.: A 109 efecl08 prevenidos en
el arto 428 del ~lamcnto para la aplicaci6n de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) 8e ha.
8crvido disponer 8e manifie3te á. V. E. que el Capit6.n
general de la quint.a. región ha decretado la. expul.
si6n, por incorregible, del regimiento Inf:lntería del
Infante, del educando de oond.1., volunla.rio del mis-
mo, Demetrio Brusau Lapeña, hijo de Joaquín y
de Tomasa, natural de Alcalá. del Obispo (HUe8ca).
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde 6. V. E. muchOll




Excmo. Sr.: Tcrminado el plazo reglamentario para
la celebraci6n del concurso anunciado por real orden
de 22 de mayo último (D. O. núm. 112), con objeto
de eubrir una vacante de oficial primero, profesor,
en la. Academia de Intendencia, el R'lY (q. D. g.) ha
tenido 6. bien designar para ocuparla. al de 19uál
cuerpo y empleo D. Aureliano Cia Zabala, que Be-
tualmente tiene 8U destino en la Intendencia gen~
ral mili lar.
De real orden lo digo 6. V. E. para.IIU conocimien-
to y demás efectos. Dios g'1!o.rde 6. V. E. muchOCl
añ08. Madrid 7 de agosto de H115.
ECHAGÜE
Señor Capitá.n general de la primera. región.
Señores Interventor general de Guerra, Intendent.l
general militar y Director de la. Academia. de In-
tendencia..
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que 108 jefes y oficiales de 0anI.-
binerOl comprendid08 en la siguiente relaci6n, que
comienza. con D. Jenaro Guti6rrez Valdecara. y ter-
mina. con D. José BIas Montero, paaen 6. .ervir 108
destinos que en la. misma se ~ 8cfl.aJa.n. •
'De real orden lo digo 6. V. E. para su conocimien-
to y dem6.a efectos. Dios guarde i V. E. muoha.
afi08. Madrid 7 de agOClto de 19115.
ECHAOU&
Sellar•••
Re14cMn '111I ,. di.
Tenientes coronele.
D. Jeno.ro Gutiérrez Valdecara, de lo., Colc~iOll del
Cuerpo, 6. la. Direcci6n general del mlsmo.
» Zen6n Salas Mu.rzal, de la. Comanda.ncia. de Na.-
'9aITa, á. la Direcci6n general del Ouerpo.
Comandantes
D. Víctor Serván Collado, ascendido, de la Coman-
dancia de Huelva, á la de Mallorca. •
» JOIé Giner Cucó, ascendido, de la Comandlulcia
de Huesca, á. 108 Colegios del Cuerpo, para
. efecto8 admini8trativos.
» Santiago Gutiérrez de Luis, aacendido, de la C~
mandancia de Santander, á la de Orense.
» Perfecto Somoza. Arias, aaoendido, de h Coman-
dancia de ~1"8B, 6. la. de Caate1l6n.
» Jtan Piñeiro·Gniña., de la Comandancia de 'Cas-
o tell6n, 6. la. de GuipÚZC08.
CapItanes
D. Matlas Coello P&rdinilla, allcendido, de la. C~
maDdancia. de Ba.roelona, 6. la. de A~ira.8.
»~l Rwtort Oamps, uoendido, de tá. 00m&D-
, C1aD.cia de lfaJ10I'Cat 6. la. de Hueeca.
Excmo. Sr.: Vilta. la inst.a.n.cia promovida. por el
recluta. del reempla.zo de 1912 Manuel Almo Fer-
nández, vecino de Elche de la. Sierra, provincia. de
Albacete, en solicitud de que se le devuelvan las
500 pesetas que ingres6 por el primer Plazo de
cuota militar; y re8ultando que la. inutilidad del
recurrente no fué conocida ni apreciada. en el acto
de su incorporación • filall, el Rey (q. D. g.) 8e
ha .ervido desestimar la iDdic:nda pellci6n, oon arre-
glo " lo preceptuado en el arl. 284 de la. ley de
reolutamiento.
De J-.1 orden lo -digo A. V~lD. IU conocimien-
tO y demla efectos. Dia. - , V.• muchOll
doe. Jfadrid 6 de epto e 1916.
ECRAGüK
Señor Ce.,pitán general de 1& cuarta. regi6n.
Señores Intendente geneRl militar é Interventor
general de 'Quena..
Excmo. Sr.: Vista la io.tan.cia promovida. por
SaJ.V&.dor EBtebanes Oa.rnero, vecino de :M~ga, Va.-
no de Penona., en 80licitud de que le sean devuelta.
w 600 pelletas que depoeit6 en la. Delegación de
Hacienda de 1& provincia. de MAlaga., según carta.
de pago n6.m. 162, expedida en 24 de dioiembre
de 1912 para. reducir el tiempo de servicio en fi-
lM de su hijo Antonio EBtébanes Ruiz, loldado del
regimiento Iofanter;a. de Córdoba ntun. lO, el Rey
(q. D. g.), teniendo en ouenta que no le fu6 ad..
mitida. 1& citada. oa.rta. do pago por estar verificado
el ingrelo dupuél del plazo que otorgaba la real
orden de 1 de noviembre de 1912 (D. O. pilm.252),
y, por tanto, no ha lurtido efectOll legalea, 10 ha
servido rtllIolver que se deyuelva.n 1M 600 peseta.
de referencia, laa cuaJes percibirá. el individuo que
efectuó el depósito 6 1& pel'lona. a.podemd& en for-
ma legal, segó.n· dapone el 8lt. 410 del reglamento
diotado pa.ra la. ejecuci6n de 1& ley de reolClt.1micnto.
De real orden lo~ 6. V. E. para IU conoclmlen-
to y demlía efectos. Dios guarde á V. E. muohos
añoe. Madrid 6 de agosto de 1915.
ECHAOUE
Sel'l.or Capitán general de la segunda región. -
Señores Intendente general militar é Inu-rventor
general de Guerra..
BlllOLUTAJUENTO ~ RBKPLAZO DBL &JDOITO
Excmo.. Sr.: V~ta la. iIllltancia que curs6 V. E. A.
este .MiD.18teno en 11 del mes prOximo pasado, ~ro­
movida por el artillero Qe la Comandancia de esa
plaza. Manu~l de Nadal AnOtl, en sólicilud de quo
le sean devueltaB 500 pcsetaa de w 1.000 que in-
gresó como primer plazo para. la reducción del tiem-
po de servicio en filas, por tener concedidos los
beneCic:ioe del art. 271 de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner que de las 1.000 peeetaa depositadas en la.
Delegación de Hacienda de la provincia de Bar-
celona, se devuelvan 500, co~pondientes A la car-
ta de pago núm. 809, expedida en 12 de febrero
de 1913, -quedando satisfecho con Ida 6CO re8tan-
tes el total de la cuota militar que señ.ala el ar-
tículo 268 de la referida. ley, 'debiendo percibir la
indiaada. 8uma el individuo que efectuó el depósito
ó la. persona a.poderada. en {orma l~, según dis-
pone el art. 4'10 del reglamento dictado pan. la
ejecución de 1& ley de reclutamiento.
De real orden lo digo é. V. E. para. su conocimien-
to y demA. efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
dos. Madrid 6 de agosto (le 1915.
ECHAGüE
I _, ,
8 de aga.Lo de 1916 Ml
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Segundos tenientes (E. R.)
D. "1Jonifa.cio Domínguez L6pez, ascendido, de la Co-
mandancia. de Guipúzcoa, A. la de Navarra.
» ~l Putor Martinez, B8oendido, de la Coma.n-
Oancia de Huesca, A. la de Algecira.. -
» Joaquín Hema Alvarez, ascendido, de la Coman-
dancia de Murcia, á la de ·Valencia..
» Juan Hida~o Rodríguez, uoendido, de 1& Coman-
. dancla de BAroelona, ¡, la. de Tarr:a«ona..
» Baltuar Grau Be~er, uoendJdo, el. 1& 00-
mandancia. de Outellon, A. la de MBllorca.
J Joa' Carrera See.bra, a.ceDdido, de 1& Oomandan-
ola de Mturiu, A. 1& de Huesca.
» Joaquln Outillo Ma.rt(~}9:' 1& OomaDd.a.ncla. de
Mallorca, A la de H
11 )'l'IUlct.oo Aparicio Ovc(a, de 1& Ooma.ndancia. de
Tal'J'8gona, A la de la Ooru&..
» Jos6 Blá41 Montero, de 1& Comandancia. de Na-
?a.l'l'a, A. la de Eetepona..
-Madrid 7 de sgoeto de -1915.-Ecbagüe.
ECRAGüK
D. Vicente Ferrer Monchó, ascendido, de la Cotnaln-
dancia. de Eatepona, á la de Granada.
» Adolfo Stern Enebra., ingresado del regimiento in-
fantería del Serrallo, 69, á. la. Comandancia.
de Hucha.
» Baltaaar lrlarUn Prieto, ascendido, de la. Coman·
dancia. de Valencia, á. la. de Huesca..
» Agustín Pérez Ja.res, ascendido, de la Comandaclcia
de la Coruña., á. loe Colegios del Cuerpo, paca
efectos administrativoe.
» Miguel Dobón Lázaro, ingresado del regimientO
Infantería de Alrica, 68, á. la Coman~cia.
de Almeria.. I
» Eulalio Goñi Arbiza., B8cendido, -de la. Comandancia.
Huesca, á la. de Navarra.
» Iaurea.no Gallego Grasiot, de la Comandancia de
Huesca, á. la. de Barcelona..
:t Ernesto Bonet Ag:ust1n, de 1& Ooma.ndancia. de
Huelva, á, 1& <le Ma.llorca.
» Jesús Limón :Meclmno, de la Oomandu.cia. de NIV
vana, á. 1& de Huelva.
Primeros teniente.
ENSENANZA PREPARATORIA
Circular. Excmo. Sr.) El Rey (q. D. g.)ha te-
nido á. bien disponer se recuerde el más exacto cum-
plimiento de la real orden circular de 20 d~ octubre
de. 1907 (C. L. núm. 179), acerca. de los jefes y
oficiales que se dedican á. la prepa.ración para in-
greso en las Academias militares, que d<)bc conside-
rarse en toda. su fuerza y vigor, y que se tenga.
en cuenta por loe Gobernadores militares y Directores
de las Aca.de~iu cuanto en ella. ee prescribe, pa.m.
que ~ cump.imentada. -oon 1:1. mayor escrupul03idad;
dando cuenta • eat.e Ministerio de las cQQt.raveDcio~
JB!a la resoluci6n !lue haya lugar.
De real orden lo~ A V. E. para 811 conocimien-
to y demú efecto.. Dios gua;rde á. V. lD. muohOll
años. Madrid 1 de agosto de 1915.
D. 'Juan Cueto Ibiñez, aacendido, de loe Colegios del
Cuerpo, á. la Comandancia. de Hucln.
» Eduardo de Torres Pastor, B8cendido, de la. Co-
mandancia. de Huelva, á. la. de Algeciraa.
» Gonzalo GOllzá,lez Solá, de los Colegios del Cuerpo,
á, la Comandancia de Santamáer.
» Tomás Yillalante Casero, de la. Comandancia de
Navarra., á la de Algeciraa.
» Marcelo Castro Laorden, de la Comandancia. de
Algeciraa, á, la de Navarra..
8eflor•.•
© Ministerio de Defensa
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ECHAGüE
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á este ~linisterio en 16 del mes próximo paaado,
instruído con motivo de haber alegado, como so-
brevenida. después del ingreso en caj:.!, el soldado
Guillermo Carrascoaa Langa, la ex.cl'pci6n del servi-
cio eu fiL1s, comprendida. en el C:J./lO 1.0 del arlo 8'J
d(~ la lev de reclutamieuto; resuitmdo que el 1Xl-
dre del ínt~c83.do cumplió la. eJad semgenarh uen-
tro del mismo año en que éste fué álistQdo, <"ir-
cuustancia. que, en virtud de lo prevenido en el
art. 90 del reglamento pa.ra la aplicaciún dc h ci-
tada. ley, pudo exponer como c:ws:J. de cxc~pción
en el acto de la clasific:lción, sin que por tal mo-
tivo tengn. el carácter de sobrevcnida. la. que aho-
ra. a.k-g-.J, por declararlo así el ~o 3.0 del arlo 99
del reglamento expresado, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo acordado por la. Comisión mix-
ta de reclutamiento de la provincia de Guadalar
jara, se ha. servido desestimar la excepción de re-
ferencia, por ha estar comprendida. en los precep-
tos del arto 93 de la mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 6 de agosto de 1915.
Señor Capitán general de la primexa región.
F..xcmo.Sr. : Vista la. inatancia; promovida por
.JOO4U(ll Carbó Vía, vecino de Puigda.1b'l, provincia
de Barcelona, recluta. del actual reemplazo, en so-
licitud de que se le autorice para. que pueda aco-
gersc á 108 beneficios del capítulo XX de la vi-
~ente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar dicha. petición, con arreglo
al arto 2í6 de la citada ley, y haber expirado el
plazo que otorgaba. la real orden de 26 de ma.yo
último (l>. O. núm. 115).
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y delIÚUl efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
afl.os. Madrid 6 de agosto de 1916.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la cuarta. ~ón.
Excmo. Sr.: Vista. la inata.ncia promovida por
José Amó ABcué, vecino de esa capitaJ, calle de
Ha.n Jerónimo núm. 19 (tienda). en solicitud de
que se le autorice pa.ra. que pueda a.c06er~e á los
beneficios del capítulo XX de la vigente ley de
reclutamiento, el Rcy(q. D. g:) ll:! ha. s~rvi('o des-
estimar dicha petición, C0n arreglo al arto 2'jG de
la. citada. ley, y haber expirad0 el plazo q1\e otor-'
gaba. la. roal orden de 21) de =vo último (l). O. nú-
mero 115). •
De reaJ orden lo digo á Y. E. pa.ra. su conocimien-
to y demas efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 6 de agosto de 1915.
ECHAGÜE
Sep.or Ca¡¡itá.n general de la cuarta. región.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado guc los indi-
viduos que se relacionan á continuación. pertene-
cientes á los reemplazos qne sc indican, están com-
prendidos en el arto 281 de la vigenle ley do re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que se devuelvan á los intcresado~ las <nIl-
tidades que ingresaron para reducir el tiempo' de
servicio en filll<l, según cartas de pago expediclaJI
en las feohas, con los númcros y por las ))elega.-
ciones de Hacienda que en la citada. relación se
expresan, como igua.lmente la. suma que debe ser
reintegrdda., la cual percibirá. el individuo que hizo
el depósito ó la persona autorizada en forma. legal,
según previene al arto 470 del reglamento dictarlo
¡:nJ"a la ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de agosto de 1915.
ECHAGÜE
Señores Capitanea generaleA de la quinta., soxta.,
séptima y octava regiones.















i 11 Suma"CRA IPunto ID qUI tulroD allltadOl idl la Cl&rta di PlIoIO N6_ro DllepolóD qUI
'!. de la ~e BlICllIDda dlbl
_OMBaa DE L08 UCLUTÁil , Caja Cl&rta quee.pldló 101 relDdi recluta 1111 paco laCl&rta tIllJ'&4
AJUIltalDlIDto ProTlDola DIl~ JI" A60 di P"O -P.ltu
- -- -- - -
Ricardo Hernhldez Escu- )Cerverll del Rfo1 Lc.grofto, 81 .• 1913 Vizcaya .•.dero ..•..•....•...••.• 1913 Alhama ••.•• Logrofto.••.• 3 1 enero. 475 5
Jos~ Luis de Abajo Zamo-
1915 Calahorra ...• Idem .•.•.•. ~dem .•••.•.• Logroi'lo ••rano ...•..........•... 31 idem. 19 15 350 1.00
Vícente Garcia l'dartinez •• 191 Pamplona .... Navarra •.•. Pamplona, 79.• 14 febro. 1913 190 Navarra .•. 1.00
J~ Garcfa Plan ••.•.•• 1915 Torrelavega... Santander .• fI'errelavega,8~ 36 enero. 1915 201 Santander. 5
Jesús~ Martinea .•... 191 5 ~ilbao ....... Vucaya .•.•. Bilbao, 86..... 20 Cebro. IIjlS 41 ) Vizcaya.... 5
AntoIl1ó Aristl Gastaftaga. 1915 dem ..•...•. Idem .••.... dem ...••••• 18lenero. 1915 302 Idem ..••. 5
Felipe Amnjuelo Andone- •
gui ..... 10 ............. 1915 :S. SebastiAn.•. Guipúzcoa.•• Is. Sebastián, 85 30 idem. 1915 56 Guipúzcoa. 5
Antonio Gallego Santos.•• 19 12 fdem •.•••. '.' Idem .•.••.. ~dem •••••.•. 26 julio •. 1912 86 Idem •.••. 5José Luis Amenabar Ar-
~dem ........gote .•..•••.•••..••..• 191~ Azpeitia•.•••. Idem ....... 6 Cebro. 1915 191 Idem..••.• 5
Ricardo Garda Alvarea .. 1912 Uncar•.•.••• León ....... León, 92..•••• 13 mayo. 1912 47 León .•.•. 5
Fidel Miguel Ferohldea-
·'r"~'''···Villartn Sendino ..•••.. 19n Palencia•••••• Palencia.•.• Palencia, 91 .. 12 Cebra. 1915 l.JoK LuisJuanCordeA Ve- 70rense.•••l()1()oo .................. oo' ............ 191~ La Bola....... 0re1Ule•••••. Allariz, 109 •. '11 28 eueto. 1914 5
lladrid 6 ele .,oeto de 1915.
© Ministerio de Defensa
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ECHAGüE
Excmo. Sr.: Yisb la. in8tancia promovida por
Socorro Bernal Ruiz, vecina. d.l S~~vill.a, c;llb de San
Gn--gorio núm. 1-1, en solicitud d~ que Se) exC':::plúe
d!'l !lcn'icio !'n filrlB á. su hijl) Fran"i~cl) .limén(·z
Berna1, el &y (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
fllrm:L(Jo por la Comisión mixt:L d' reclllt·lmi'·nto de
11. indica<l:¡, proviueÍ'l, !Ir, ha. ~en'ido d ·Sl'"um.:r di-
cha petición, una Vi.'Z que h exc"'pción que alcg.L
no tienc l'l carácter de 80~Jr(~venida <le8pué~ del in-
gl"'S() en caja. <lel intc!"Cs;wl).
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde (¡, V. E. muchos
años. lIadrid 6 de agosto de l!)lj.
l::.CHAGIÍE
Señor Capitán general de la segunda región.
l':.xcmo. Sr.: Vista la illBtancia promovida por
Antonia ~[artín, v~cina de S~vi!h, calie de Ruise-
ñor núm. 1!.1, [>n solicitud de que se cxooptúe del
sen'icio en filas á su hijo ~anu,,1 Jo'ern(¡nuez ~[ar­
tío, el Rey (q. D. g.), de a.cllc:do con lo infor-
mado por la. Comisión mixt;¡, de reclllt~mi'_'nt" de
la indicada. provincia, 8~ ha servi'Jo de~es~im.Jr di-
cha petición, una vez que b exc~pción que alf>g'L
no tiene el carácter de sobrevenida dcspué3 del in-
gn'..80 ell caja del inteN'..8ado.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to Y demás efect08. Dios guarde á. V. E. muchos
añoe. Madrid 6 de agosto de 19150
EClJAGüE
Señor Capitán general de la. 8('gunda. región.
}~emo. Sr.: Hallándo!'e }lIstifil'aUo qu~ lo~ indi-
viduos que se relacionan a. continu:t.eióllo pc~ne­
c;_i'~nt('s á 1ú8 r ..~mplazo ..; q':e s:~ in'liean, es.á.~l COlD-
prendidos en el arto 281 de la. vi,g:'nte ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha se.-vjdo dis-
poner que se dcvu~lvan á lo~ interesado:; !:Ls <;an-
tit1a<ks qne ingresaron y:ur;l reducir el ti~mpo df~
~n'icio en filas, s:~gún carta.'l de pago expedidas
en las fechas, con los número., y por 'las Delego.!-
cion<:>s de Hacienda que en h. cit-Ida r.~hción 8(' ex-
pri'san, como igualmente la. sum'~ que d:~b~ S?r rein-
tegrada. h cnal pcrcibir;j, el in<1ivi<1u r, que hizo el
dep6sito ó la persona alltoriz;¡.d;1 en forma lega..l,
según previene él arlo -170 rIel r:'glamento dict.ado
para. la. ejecllción de h citad'!. ley.
Da real orden lo digo á. V. F. pa.ra su cO[iQcimi·m-
to y demás efectos. Dios guard'! á V. E. muchos
años. 1tladrid 6 de agosto de 19150
Señores Capitanes generales de h primera, segun-
da, tercera y cnarta. regiones.




I r 8umaPl1Ilto en que tueron allua40' Fecha !lamer" Delegacton•• \Uedeo~el& oana 4e Paco e .er
1 CaJ" - -- del.. de Haclenda nolnte-.0)("»E LOBIlKCLOT.U de reclu"- "..rta que exptdle· &T&d.1e p.go rOD tu can&lAJIUl"-mlento PronDol.. 01. XIII Afto do p"&O Pele:
-- -- -- -- -
Angel TorralbaSáenl: Her-
meal .. ........ , ...... 1915 Madrid ....... Madrid.•.•.. Madrid, l ••••• 27 enero. 1915 59 Madrid .••• 50
Carlos Brioso Sánchez
Guzmán •.•••.••..•.••
'9'5 iAlmendralejo. o Badajol ..... Zafra, '3 ..... 28 idem. 19'5 '52 Bad.,¡jol .•• '.00Aureo Corl~8 Gonl:A!el .
'9 12 Usagre ••••••. ldem ..•..• ldem .•..•.•• u febro. 1912 185 ldenl.•..•. 5°0]oaqulll Mauri Benedicto.. 19 12 Sevilla • . ••• Sevilla •••.• Sevilla, IS •••. 13 ídem. 1912 494 Sevilla •••. 1.000
Antonio Mudol ]im~nu ••
'915 Morón de la
!<'tonlera .•. Idem..•.••. Ulreril, 19 •••• 18 ('nero. 19 15 596 Idem •.•.. 1,000
Manuel DlllI Esteban .••••
'912 Real de la Jara. Idem .•.•.•• Carmona, 20 .. 28 mayo 19 / 2 107 Idem ...... 5°0
Tomáa Puquán Puquán • 19[5 Ubeda .•••.•. Ja6n ........ Ubeda, 3' ..... 14 enero. 19 15 117 Ja6n •••... 1.000
Ramón Garela ~U¡jada.••• 1915 Albacete...... Albacele••.• Albacele. SS .• 13 febro. 19 15 211 Albacete.•• 1.000
AOfe! Morales raile •••• '915 ldem ••.••••• ldem o.••••• Idem ••.••• ,. 16 idem.. /1915 254 ldem ...... 5°0
Jos Navarro Ruíz........ 1912 ~ocobos •... Idem •.•••.. Hellln, 56 •..• 12 idem. 1912 40¡ldem....•. SOO
Angel Garcla Tornero •.•. 1912 Ipeilas de San
Pedro ••• .. ldem. ..... dem •...•.. 31 julio.. 1912 219¡ldem •••.. soo
BeroaM Martlnel Osuna. "'~/!f'.n'....... Cuenca; •.••• Taranc6n, SS.. :19 mayo. 1912 144(UenCa ••• 500Pablo Roíg Botey. o•••.••. 191. remíá de Mar. Barcelona ••• MatIlrÓ,6•••. 18 julio.• '914 .7 Barcelona•. SOOJose! EstlI-Ies Gils••.••••• 191:1' ecuita ....... Tarragona .. Tarragonil, 7:1. :15 ma)o. 1912 84¡Tarragona. 1.000
Teodoro Arnau Regnal. . 19121 n Jaime deis
Domenys.•• ldem •••..•• Idem ••••. o•.. 30 idem. 19/2 207IIdem .••.•. 5°0
Manuel Mir6 Esplagas •. , 19 15/ arbará ...... IdeBl •••••.• Idem ..••••... 12 febro. 1915 29:1ldem ...••. 1.000







Excmo. Sro: Vista. la illBtancia promovida. por
FranoiscoMas Viseras, vecino de Aguihs, p~ovincia.
de Murcia, en .olicitud de que le sean úevueltas
las 10 500 pesetas que ingresó en la. Delegación de
Hacienda de la. citeda. provincia, 8egún carta. de
pago núm. 75, expedida en 30 de septiembre de
1911, pam redimirse del servicio militar activo, como
recluta del. reemplazo de dicho año, perteneciente
lío la caja. de recluta. de Lorca. núm. 33, teniendo
en cuenta. lo prevenido en el arto 175 de la. ley
de reclutamiento de 11 de julio de 1885, modifi-
<mda. por la. da 21 de Bfosto de 1896, el Rey (que
Dios guarde) se ha aerndo resolver que se devuel·
van las 1.500 pesetaB de referencia,
cibirá el individuo que efectuó el
persona apoderada en forma legal,
el o.rto 189 del reglamento dictado
ción de dicha leyo
De real orden lo digo á. Vo E. para. su conocimien-
to y demAs efectoS. Dios gua.rde á. V. E. muchos
años. Madrid 6 de agosto de 1915.
Señor Capitán general de la. tercera región.
Señorea Intendente general mili~ é Intervantor
gener&l de Guerra.
© Ministerio de Defensa
,.,.
En viata de las 1'sclam'lCionee formuladas y de los errores padecid08, 88 entendera rectificada la relación de propuesta pllblicada en la «Gaceta de Madrid.,
número 201 de 20 dejullo anterior, y DIARIO Ü1"CIAL de este "'imsterio núm. 158, de 20 del prcpio milI', en la fl'rma siguiente:
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NOMBRBS
MOMBRS8
Jos~ Corbal!n OJles ...••..




Pracee! enc1al &1IOUc1Lar el
de.dno que
lete ~QdJOI
Sargento•..••••.•. /Jos~ Medina Cortina.
Soldado... • •.•••. Enrique PaJop Garcla.
















• n que radican
Cla_
Relación de 108 individuoa que han sido clasiflcad08 en ÓLTDro LOGAR en el COnCU1"80, por no hab~r e,jel"-
ciño el último destino para el que fneron propuelltos ¡lor este llinisterio.
Sargento•.•••••••. /Rlflel Fenol1ar Laurl.
Otro.•..•...•••.•• Juan GonúJez MarUnez.
Otro.. • . • • . • . • . . .. Abelardo Rous Amezarri.
DBPDDBlfOIA. O 8BRVICIO
31Dlltrito (orelltal de las Plllmas.-
lala.de Gran Canaria•...•.... IM.o FomentolOficia' S,· .
2.,IDlrección General de Correos.-IId: Goberna-lCartero ..1 Murda.-El Raal •••..••..•.• 1clón f
.,0 Ayuntamíentode Lebrllla.-Mur- C G.. Alcaide del Depósi-
•• 3. reg. . .) cla .••.•••..•••..•..••.••••. f to Mumopal. .•..f


















Relación de las reclamaciones formuladae que se desestiman por los motivos que se indican:




Saraento licenciado.. Cirilo Emperador Grada ..•••.. /porque terminado el pIno del concurso no se tienen en cuenta los documentos presentado~1 según determina la R. O. de la
. Presidencia del Consejo de Ministros de 18 de noviemhre de 1903.
Briaada procedente
de activo ••••..••• Prilcilio Mutln Beato •...•....t
Cabo ••••••.••.•••• Benito Buendla Romero .•••.•• Porque los propuestos tienen mayores m~ritos.
Otro Isaac Pastor Alon&o .....•....
Otro .••.•.•.••.••.• Ramón Oltra Pla .....••••... 'IPor no baber acompailado el certificado de Aptitud con nota de bueno Que se exige pAra los destinos de 3'- categorlo. 1;'
Sar¡ento licenciado•. Cipriano Zamora Rlos ...•..... Porque no ba j~s~CoI~o en forma el no baber tomado posesión del destino de cartero de la Robla, \lltimo que se le concedió ¡:r
por este Mlnlsteno.
Otro•....••••••••.. Ralmnndo Colomo Seno~eain ... Porque' los sarge~s licenciarlos sólo correspondió una vacante de las reservadas al turno de proporcionalidad. a
Madrid ~ 4e aJolto de 19 I 5·-El Sqbse~tlfio,7o/r'"
•
8 de agc.to ele 1916





D. O. Daba. 173
DISPOSICIONEs
de la SubIecretarla:l SeccIones de este MIalIterlo
Y de .. Depeadeodu ceatnIa
Slctlall de IrtDlerta
CONCURSOS
Debiendo proveerse 30 plazas de alumnos en la
Escuela de aprendices pa.ra maestros armeros del Ejér-
cito, afecta á la Fá.brica de a.rmaa deOviedo, se
anuncian de orden del Sr. Ministro.
Los que deseen tomar parte en las .oposiciones
que para. cubrirlas han de dar principio el día 1.Q
de octubre del presente año ante la. J unta de Exá.-
menes de dicha Fá.brica, reuniendo las condiciones
que Be exigen en el reglamento, aprobado por real
orden de 18 de abril de 1910 (C. L. núm. 60), mo-
dificado por real orden de 3 de octubre de 1912
(C. L. núm. 190), lo Bolicitarán en instancia. do-
cumentada, que dirigirán al c?ronel Dire~tor de J~
misma., ante8 del 15 de septiembre pr6X1mo veDJ-
dero.
Madrid 4 de agOtlto de 1915.





De orden del Sr. Ministro de 1& Guerra., Y a.coe-
diendo á lo solicitado por el artillero segundo del
segundo regimiento de montaña Pedro Rodríguez Vi-
llanueva.. queda sin efecto el no~bramic.nto de o~~o
filiado hecho {¡, eu favor por clCcular de 9 de Jubo
último (D. O. rnúm. 159).
© Ministerio de Defensa
Dios guarde á. v.. _ muchos ailOl. Hadrid 3 de
agosto de 1915.
Excmos. SeilOres Capitancs ~nemles de la segunda.,
sexta y séptima regiones e Interventor gctleral de
Guerra.
••
CODsdo Smemo le Guma , lIarlDI
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.; Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha á. la Direc-
ción general de la Deuda y Clases Pasivas lo si-
guiente:
cRete CO¡l8ejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero do 1904,
ha. declarado con derecho á. peneión á laa pers~aB
que se expresan en la. unida. rcIa.ci6m, que empieza.
con D.. Enriqueta Osbome Gucza.la y termina. COlO.
D.. María. de la Encarnación Gor03tiola Perdiguero,
por hallarse comprendidas cn las leyes y reglamen-
tos que respectivamente 8e indican.
Los baberes pasivos de referencia se lea satisfa.rá.n
por las Delegaciones de Hacienda de las provinci38
y desde las fechas que se consi~n en la relación;
entendihndoee que las viudas disfl11taráA el benefi-
cio mientras conserven llU actual estado ., los huér-
fanos no pierda.n la. aptitud legal.•
Lo que por ord~n del E~cmo. Sr. Presidente ma.-
Dinesto á. V. E. para BU conocimiento y dem:ís efec-
tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de agosto de 1915.





























al m.rao.. lll1.I~lsevllla........ ·llMoróD ....... Illeylll..... •..11 (e)
lI\JunIO. '1181~r.dem '11 • I "
6 lelem .. 181~ Ielem M..drlel ...... M.drtd ......
l\m"Jo"lll11l\IIValenel•.•••..11o.Della ¡Valencia..•••
22 tdem 1111f11 León ILeon Le6D ..
11Iíebrero 11111lcvm Ilanlll ISnlll ..
IAloal' del lIó26 m.,o .. 1111 .teUóD Cbl.bed .. , Caat. n ....1I (A)
III.epbre .11111 'lIpú.co 113. Bebutl'D.lsuSlb••UÚl/l(B)
28' ..brll... IJlIu,¡¡aleDcl•.•••••• ¡.leDcla .... V.lenol......li febrero. Il1lflj BurrOl ........ Ira n el. CSe
Ebro ...... Burro ..
Il9I.brll " 1'1~ .r.roA.. •••• ar.roa••••• Zararol .
6 Junio •. 1111 ldem Ielem........ Ielem ..
2 m.rao.. 1111 DuoeloDa BarceloD BareeloD .
• lm.Jo .. UIUl
I
OYledo... vleelo OYleclo .
'Ienllro .. I'J~V.U.e1ollel...... "
11 Junio .. l.t~,Gulp'1&coa..... • SebutlAn • San8ebutUu
~P"•• Dlreccloa~reDer.1 de lA3Im.,o.. 1111' Deuel., CI•• M.drld ...... Maelrlel.......... Puln ..
lllillelem . '1191j Idem ~Ielem •.. • lldem ..
1 e1lobre. 1111 Ielem Idem le1em .
71.nero •• 11.1 Idem lel8m llelem .
DIo I Jiu IAA,
el L.' .punA!
e1em ........ • .......
Ielera........ · ... · ....
'\\Monteplo MUI&ar ..
• ~ enero Il1eS ..
·1I1e1em ..
• '11I eDero Il108 ..
"\19 enero 1908 ..
• Iwem ..
" IIMODteplO MIII&ar ....
"I!MontePlo Mlllt.r ••••
" ¡Idem ..
,2:1 Junio ·1864 J feal••l
"' O,delle. 2 novlem-
I bre 1864 , • Jullu·11221J8:I:C¡8~~~~~:~~~II
• Ildem .
!26 Junlo 1864 J 4 Jll"" 110 Ill1lO (C. L. DÜ-iI mero 226) .
• 1111 enero Il108 ..
" 122 Julio 1891 ..
'1,9 enero 1908 ·
.,=onWPIO MUIt.r ••••
, Junio 18M .
" Julio 1891 .
Ptas. ICt•.
1'eOlIOn 11 "C.A 11. QUIanual L.ya. '....... '.,..... Delelacl,111 de
quo le leo ABOlO Haclend..





,. lo••ue •• LO. CAUIIA.Ta.
Non..
D. LO' 1."...UDO.






(A) Se les transmite el beneficio v.cante por fallecimiento de su madre D.a Marfal que la parte correspondiente Ala que pierda la aptitud legal se acumulará Alas que la con· ,
Juana Martillea LiDare., , quien f'u6 otorgada por real orden de 24 de junio~ 1893. serven, sin necesidad de nueva declaraci6n. _
(8) Ha acreditado no percibe pensi6n por su marido. (D) Se trasmite el beneficio vacante por haber contraldo matrimonio su hermana (j
(C) Dicha pensi6n se abonar4 en coparticipación , las interesadas, entendi6ndose D.a Maria de los Dolores en 1Sde octubre de 1894, á la que fué otorgada en real orden de
•
O. M. se,Ul•• 'ID.• EDrtque&a O.borne OUeul.'VIUda.... " Tenlent. eorond, D. Jcnaclo Romero J
Rula del Arce '11 1•260
" Mart. de 101 Dolor.. Benu ..leI. Cutellón .. { Martlnea IBu6rfan. 8011era. .. l. wnlente, D. Romualelo Beryu Tomé 470
IeI. OUIP*acO••/· M~~:~U::t.~~~.~.·..~~:/14.m .... VIQ4..... COo~=:~~~'.?:~.~.~~~~~.~.~I.~ .~~11.200
IeI. Val.nota •• \" M.rla 4el R.medlo Tereaa
Botella C..&aI, Vlllel..... • Capltill, D. Eduardo IIIlrane. Calat.,ud 62:1
Id. León....... " ...eUa e.nari.n T'Jtlrlna .1 lelelD ....1 • Ilelom, D. carlOl CU,"IIO lIIarUnel ..... .11 6'2tl
~ • 11I&1'1" Vlotoria 1II0nteatru-~u.Au6611 ..le1. seY1lI...... "pJlotana MOD\et&nlQue Au· Bu.rf..... I80Ueru.. ICOronel. D. J056 1II0nw-truque Vem"".1I1 72b)" M:J:4~onoi~'Kozii_:l
( que Aull6n )
JeI. Valenota... "carmen Plum.r Vluela.... • '1.0 leDleDw. D. Pedro Ollete M..ot.. "JI 400
le1. Bur¡OI..... " PatroolDlo 86nohea'aredet. Bu6rfllD. SOltera. .. Comandante, D. OlaJo8aDcheal!Anehea 1.1'2tl
le1. Zlracoaa... " Polloarp.. IJI6. Slrón M.,~
ni Vluel..... " 1.o WDlent., D. JuUAn Ueón Molln...... 400
J4em ... _.. ... " JOlOf. 86bIII ele Varanel. Q6.
me•..• , ••.••••••• , ••••••• , le1em.... • C.pttAn. D. Pedertro Bluco Pera1u . • .• 626
14. Baroelon•• "lUbel Pl.na Bretón e1el810 Ha'rfaDa Vlu4.... GeDeral de dlTlalóD, D. Je-c:Io Plan
]tODeadU S.760
le1. Aylla ......I· M:...~;:.~.~~~~~~.~~IVIUel..... " 1"':=:~~~~:~:~~~~.~~~~~~~11.260
14.0n.e10..... • Mart. EDc.rnJClóa Roclri,
ruea 801la 114em • 12.0 teoleDte. D. Eralmo Vald" 80111 11 400
e G l 0 rellóD ~" Iren. "nU. zaaee,lo .
" GÍI Valla: • .AD. "nU. ZaaeeJo.. " BMrf..... 8olt.r.... 8ub....peetor 'armaC'6uUoo ele 2.' duo
cIoUeI . " Lul•••e.lII. Une. o. . . . . . 4e SUlI4a4 MIII&ar. D. JUD Renlt. 1.260
......... "MarI. "'I1l1. lano&lo" Bu'rfaD. CUM ,) ilI8I .!
O. M.ouIP6aeo., " J'ranol.o. Pareja J.r.na Vlu4..... • Ir.PltaD, D. JuaD Ollado Lopete&'ul .••. '11 626
le1 M.clrtel r " MarI. d.IIlo••rto T6Ue. 01- irelem • lCOlllanel&IJle. D. Vlctorlno ele eh·y"ll 126
. .. ..¡ rón F.rnAn4eaele Córdob., . Ctltue.................. .







14em ....... '''1" Mart• .J_ta la04muea Ea- B1l6rfaD. 801tera. "lcepUáII. D. Manuel RocIrfeua Banto•. '11 6'2tltulo·Corra e. ".......... 14_ .... OllUdJ••Iabardero con reUzo ele capl-le1em .,........ • Manuela Moner. RoJ••••••• Jelom..... ÜII. D. PraDcl8eo :lIor... Campono •• 626
1
"Kart. 4.10. Dolore. Valen· 1 IOeDeral4e e1hlalón. D. JOlé valeuuel.l 2.0621 ~IeI
.uel.. POClpub" "V" 1" "·a·e·I·.' Bu6rf 80 teraL. Perrer ..em "M.rt. elel ar ••na 1I
Id. J&6n , Ka· Poeh." ...... "o"~""""VIUeI" • 1.- teniente, D. 1111&Cllo O.nra !laJar.. 470
4rtd.. ...... "PraDolaea cenlo o." . " .... &arrenlo 2.0 del R.... Curpo 4e AI.bar-!
" Mart.. el. la JbloamaalóD Oo' Idem..... • del'Ol. capitán para loe eteetoe el. nll- 6~






























30 de noviembre de 1888; no teniendo derecho' la bonificación de Ultramar, según dis- • los Dolores Estasio·C->rrales Renltez, ¡ quien fu~ otorgado por resoluci6n de coste
pone ell'eal decreto de 4 de abril de 18cJ9. Ha acreditado no cobrar ~nsi6n por su marido. Consejo Supremo de 12 de diciembre de 1914.
(E) Dicha pensión se abonarA por partes iguales' los interesados y por mano de (H) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de !lU madre D.- Ana
la persona que Iqalmente represente A Jos menorf'S, haciendo el abono' D.- Maria Rojas yu.ta, 'quien fué otorgado por resoluci6n de este Consejo de 2' de mayo de 19:7·
hasta el 16 de enero de 19'5 eD que contrajo matrimonio, desde cuya fecha se acumulará (1) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de madre D.· Juana
á IUI herrolnal, ligulendo haci~ndolle lo propio con 189 que pierdan la aptitud legal para Foch Ramlrea de Estenoz, á quien fu~ otorgado por resolución de este alto Cuerpo de
el percibo. en In que la conserven ain neceaidad de nueva declaraciÓn. 18 de abril de 1913, abonable en coparticipación á ambas interesadas, entendi~ndoseque
(F) Dicba pensl6n se abonará' la interesada buta el 16 de julio de 1914, que con- la parle corespondiente á la que pierda la aptit'Jd legAl acrecerá á la que la CODservr.,
trajo lleguJld.. nupcial. sin necesidad de nueva declaración.
(G) Se le trlDllmite el beneficio yacante por fanecimiento de su madre D.- Maria de Madrid S de agosto de 19I5.-P, O., el Coronel, secretario accidental. ~ra1l&;s'o IlJa~u.
MADRID.-TALLERES DEL DEP6S1TO DE LA OUERJtA
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